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U radu se istra`uje utjecaj genotipa pataka (pekin{-
ke i Cherry Valley) i sustava dr`anja (zatvoreni boksovi i 
boksovi s ispustima) na kvalitetu pa~jega mesa. Ukupno 
240 jednodnevnih pa~i}a (120 kom svakoga genotipa) 
raspore|eno je u 4 skupine s 20 jedinki u 3 ponavljanja. 
Skupine P1 i C1 ~inili su pa~i}i pekin{ke patke i Cherry 
Valley hibrida koji su dr`ani u zatvorenim boksovima, a 
P2 i C2 ~inile su skupine pa~i}a dr`anih u boksovima 
s ispustima. Genotip pataka, uvjeti dr`anja i njihova 
interakcija nisu utjecali na zavr{ne tjelesne mase pa~jih 
brojlera i klaoni~ke mase trupova (P>0,05). Udjeli prsa, 
bataka sa zabatcima i le|a u trupovima pa~i}a bili su 
pod utjecajem genotipa (P=0,01), kao i udjeli mi{i}noga 
tkiva u prsima (P<0,01). Vrijednosti pH mi{i}noga tkiva 
ovisile su o sustavu dr`anja (P=0,012). Boja prsnoga 
mesa ovisila je o ispitivanim ~imbenicima. Na CIE L* 
vrijednost djelovao je sustav dr`anja (P=0,043), na 
CIE a* vrijednost djelovali su sustav dr`anja (P=0,047) 
i genotip (P=0,022), kao {to su na CIE b* vrijednost 
utjecali genotip (P=0,017) i sustav dr`anja (P=0,036). 
Genotip pataka utjecao je na sadr`aj bjelan~evina i vlage 
u mesu prsa (P=0,030). Sustav dr`anja ima statisti~ki 
zna~ajan utjecaj (P<0,001) na TBARS vrijednosti (μg 
MDA/g tkiva). Interakcija genotipa i sustava dr`anja 
bila je statisti~ki zna~ajna (P=0,001) samo za TBARS 
vrijednosti u mesu prsa. Oksidativni procesi u smrznutim 
uzorcima prsa, zabataka i jetara pa~jih brojlera odvijali su 
se tijekom 6 tjedana pod utjecajem istra`ivanih ~imbe-
nika (P<0,05). Sustav dr`anja pa~i}a imao je statisti~ki 
zna~ajan utjecaj na koncentraciju karbonil proteina u 
svje`em mesu zabataka (P=0,001) i u smrznutome mesu 
prsa (P=0,035). Genotip pataka (P<0,05) utjecao je na 
koncentraciju: C20:1n-9 i CLA (c9, t11) u mesu prsa te 
C18:1n-9c, C18:1, C20:1n9 i C18:2n6 u mesu zabataka. 
Sustav dr`anja utjecao je na koncentraciju C18:1n9C u 
mesu psa i koncentraciju C18:1, C17:0, C16:1 i C18:1 izo-
mer C i n-3 PUFA u mesu zabataka. Interakcija genotipa i 
sustava dr`anja bila je zna~ajna za C14:1 i C18:1 izomer 
u mesu prsa, kao i C18:1n6c u mesu zabataka (P<0,05).
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This study examines the effects of the genotype of 
the ducks (Peking duck and Cherry Valley) and keeping 
systems (closed boxes and boxes with vents) on the 
quality of duck meat.  A total of 240 one-day-old ducklin-
gs (120 ducklings of each genotype) are arranged in four 
groups with 20 animals in three replications.  Groups P1 
and C1 consisted of ducklings of the Peking ducks and 
Cherry Valley hybrids which are kept in closed boxes 
and P2 and C2 consisted of groups of ducklings kept in 
boxes with vents.  The genotype of the ducks, keeping 
conditions and their interaction did not affect the final 
body weight of duck broilers and the weight of slaughter 
carcass (P>0.05). Participation of breasts, thighs with 
upper legs and the becks of the carcass of the ducklings 
were influenced by genotype (P=0.01), as well as the 
portions of the muscle tissue of the chest (P<0.01). 
The pH values of the muscle tissue depended on the 
keeping system (P=0.012). The colour of the breast 
meat depended on studied factors. The keeping system 
(P=0.043) affected the CIE L* value, the keeping system 
(P=0.047) and genotype (P=0.022) affected CIE a*, as 
well as the genotype (P=0.017) and the keeping system 
(P=0.036) affected CIE b* value.  The genotype of the 
ducks affected the content of the protein and moisture 
of the meat of the breasts (P=0.030). Holding system 
has a statistically significant effect (P=0.001) in TBARS 
(μg MDA/g tissue). The interaction of the genotype and 
keeping system was statistically significant (P=0.001) 
only for TBARS values of the breast meat.  Oxidative 
processes of the frozen samples of the breasts, upper 
legs and livers of the duck broilers have been condu-
cted for six weeks under the influences of investigated 
factors (P<0.05).  Keeping system of the ducklings had 
a statistically significant effect on the concentration 
of carbonyl protein in the fresh meat of the upper legs 
(P=0.01) and in the frozen breast meat (P=0.035). 
The genotype of ducks (P<0.05) affected the concen-
tration of: C20:1n-9 and CLA (c9, t11) in breast meat 
and C18:1n-9c, C18:1, C20:1n9 and C18:2n6 in upper 
leg meat.  Keeping system affected the concentration 
of C18:1n9C in breast meat and the concentration of 
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C18:1, C17:0, C16:1 and C18:1 isomer C and n-3 PUFA 
in the upper leg meat.  The interaction of the genotype 
and keeping system was significant for C14:1 and C18:1 
isomer in the breast meat, as well as C18:1n6c in the 
upper leg meat (P<0.05).
Key-words: Peking duck, Cherry Valley, keeping 
system, meat quality, TBARS, FA
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Ciljevi ovoga rada bili su utvrditi u kojoj mjeri oko-
li{ni ~imbenici (redosljed i stadij laktacije, starost kod 
prvoga teljenja, sezona teljenja, regija i stado) imaju 
utjecaj na sadr`aj ureje u mlijeku te povezanost sadr`aja 
ureje u mlijeku s ostalim svojstvima mlije~nosti krava. 
Najve}a razina sadr`aja ureje u mlijeku zabilje`ena je u 
prvoj laktaciji, u razdoblju izme|u 110 i 140 dana, kada 
se kretala oko 23,6 mg/100 ml. Na kraju prve laktacije 
prosje~ni sadr`aj ureje u mlijeku iznosio je oko 21,6 
mg/100 ml. Drugu laktaciju karakterizira ne{to ve}i 
sadr`aj ureje, u razdoblju odmah nakon teljenja, kada su 
zabilje`ene najvi{e vrijednosti od svih pra}enih laktacija. 
Starost krava kod prvoga teljenja tako|er je imala utjecaj 
na sadr`aj ureje u mlijeku. Krave koje su telile u dobi 24.-
26. mjeseca imale su najvi{u vrijednost sadr`aja ureje, 
koji je za navedeno razdoblje iznosio 23,2 mg/100ml. 
Najni`a vrijednost sadr`aja ureje zabilje`ena je kod krava 
koje su telile u dobi 18 mjeseci i iznosila je ispod 20 
mg/100 ml. I sezona teljenja utjecala je na sadr`aj ureje 
u mlijeku. U zimskoj sezoni 2004. godine zabilje`ene su 
najmanje vrijednosti sadr`aja ureje u mlijeku, dok je u 
jesenskoj sezoni iste godine izmjeren najvi{i sadr`aj 
ureje u mlijeku (24 mg/100 ml). U narednim sezonama 
teljenja dolazi do opadanja sadr`aja ureje u mlijeku. 
Razlike u sadr`aju ureje u mlijeku utvr|ene su izme|u 
`upanija. Najvi{a vrijednost heritabiliteta (0,08) ocijenje-
na je modelom gdje je kao usporediva grupa kori{tena 
interakcija izme|u stada i kontrolnoga dana. U istra`iva-
nju, udio varijabilnosti poja{njen interakcijom stado-dan 
kontrole, iznosio je 67%, dok je 25% varijabilnosti sadr`a-
ja ureje ostalo neprotuma~eno. Taj je model kori{ten i pri 
procjeni uzgojne vrijednosti. Tako|er je testiran i model 
gdje je utjecaj stada kori{ten kao usporediva grupa te je 
njime ocijenjena najni`a vrijednost heritabiliteta (0,03). 
U modelima gdje je interakcija izme|u stada i godina 
testiranja kori{tena kao usporediva grupa, ocijenjene su 
vi{e vrijednosti heritabiliteta (0,04 i 0,05) u odnosu na 
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